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 骨細胞特異的な Cre マウスを作るため、申
請者の研究室で骨細胞特異的として明らか




 このベクターを導入して DMP1-Cre マウス
を作製した。次にこのトランスジェニックマ
ウスの Creが骨細胞に発現しているのかを確
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